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MINISTERIO DE MARINA_
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Admilistrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMAiIO_
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concede Gran Cruz de San
Hermenegildo al C. A. D. A. Magaz y a los Intendentes de la
Armada D. P. Dapena y D. F. de Lanuza.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Resuelve instancia del Cap. deN. D. L. Cervera. - Concede gratificación de efectividad a los
Alfs. de N. de la E. de R. A. O. J. Pereiro y D. A. Norte. —Resuelve instancias del personal de marinería que expresa...CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Determina dimensio
nes y condiciones balísticas de la pólvora C. S. P.
INTENDENCIA GENERAL. -Destino al Cr. de \1. D. F. Alvarez.
Conccde gratificación de efectividad al íd. D. L. Torres. --
Concede recompensa al Sub. D. E. Urdapilleta. -Sobre abo
llo de pluses al General-Director de los Servicios de Aero
náutica Naval. —Resuelve instancias del personal que ex
presa.—Concede créditos para las atenciones que expresa.
Resuelve consulta formulada por la Intervención Central de
este Ministerio. —Declara responsable a la S. E. de C. N. de
la pérdida de un torpedo y de la avería de un íd. Concede
derecho a revisión de precios a la Sociedad anónima Asti
lleros Eraso..
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica de los cuerpos su
balternos de la Armada.
Sección oficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por e! Gyntralmirante.de la Armada D. Antonio Map-az y Pers, Marqués de Ma
gaz, y de conformidad con ro propuesto por la Asamblea de la Rell y Militar Orden de San Hermenegildo,Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día 24 de diciembre de 1922,
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a cuatro de abril de mil novenientosveintitrés.
El Ministro de la Guerra,
Nireto Alletaii-Zatisora y Torren.
(Do la Gaceta de 5 del actual).
o--
En consideración a lo solicitado por el Intendente dela Armada D. Pedro Dapena y Vázquez, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día 31 de octubre de 1922,en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a cuatro de abril de mil novecientosveintitrés.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
!Vierto Airlá-Zsimoro y Tor•e».
De la Gaceta de 5 del actual).
ALFONSO
En consideración a lo solicitado por el Intendente de
la Armada D. Fernando de Lanuza y Galludo, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida (r
den, con la antigüedad del día 12 de dici~bre de 1922,
en que cumplió .as condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a cuatro de abril de mil novecientos
veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Néreto Icalá-Zimeorma y Torre».
(De la Gaceta de 5 del actual).
--■011111111.--4> -41~
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por el Capitán de navío, Ingeniero electricistaD. Luis Cervera y Jácome, S. M. el Rey (que tguarde), de conformidad con lo informado por elEstado Mayor Central y con la consulta evacuada
por el Asesor General de este Ministerio, so haservido disponer se considere al 6." Negociado dela 2.a Sección (Material) del Estado Mayor Central
como un destino de especialidad eléctrica de los
que otorgan a sus titulares el beneficio puntuaii
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zado en el número 3.° de la Real orden de 1S de
junio de 1922 (D. n(tm 139).
Es asimismo la voluntad de S. M, conceder al
peticionario la bonificación del 20 por 100 de su
sueldo por la especialidad de que se encuentra en
posesión, con arreglo a lo di,=puesto en la Real or
den de '24 de febrero último (D. 0. n(im. 50) a par
tir del 18 de junio de 1922, siempre que desempe
ñe destinos de su especialidad
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 31 de marzo de 1923.
A ZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en NIarruecos.
Esca:a de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Alférez de navío de la escala de reserva
auxiliar de las del Cuerpo General, D. José Perei
ro Montero, en súplica de que se le conceda la
gratificación correspondiente al primer quinque
nio por arios de servicio, S. M. el Rey (g. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central e Intendencia General de este Ministe
rio, ha tenido a bien conceder al recurrente la
gratificaci("In anual de 500 (quinientas pesetas), que
deberá percibir a partir de la revista administra
tiva del mes de octubre de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. _para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. --Iadrid 31 de marzo de 1923. AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
PrOtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada a favor del Alférez de navío de la escala
de reserva auxiliar de las del Cuerpo General, clon
Antonio Norte García, para el percibo de la grati
ficación correspondiente al primer quinquenio por
años de servicios, S. M. el Rey (q. -D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
Central e Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder al mencionado oficial la
gratificación de 500 (prinien/(tR.pesetas) anuales,
que deberá percibir a contar •de la revista
admi
nistrativa 'de 1.° de marzo actual.
De -Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-- Madrid 31. de marzo de 1923. AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Gentil al de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
Cabo de fogoneros del crucero Reina Reqente, Pas
cual Campos Martinez, en solicitud de continuar en
el servicio activo de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder al recu
rrente la continuación en el servicio por tres años
corno reenganchado y en 3. campaña voluntaria y
a partir del 9 de mayo próximo en que termina su
actual compromiso, con los beneficios del vigente
Reglamento de enganches de 14 de marzo de 1922
( D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.------Dios guarde,a V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1923.
El Aimiraide Jefe dei Et do Mayor Central,
Gabrie/ Antón.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Si. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferro', del
Cabo de fogoneros licenciado Manuel Marcote To
var, en solicitud de volver al servicio activo
de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a los desos del recurrente por tres años y
en 1a. campaña voluntaria, y con los beneficios
que establece el vigente Reglamento de enganches
de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
Dicho individuo será puesto a disposición de la
Superior Autoridad de la División de Instrucción,
donde embarcará para sufrir la prueba de aptitud
reglamentaria_
Lo que de Real orden, comúnicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos afios.—Madrid-31 de marzo de 1923.
Fi Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de la Divi n de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra-y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de FetTol,
del
fogonero preferente de la dotación del Contrator
pedero Proserpina, José Sáez Barbu,
en solici
tud de continuar en el servicio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a los deseos
del recurrente por dos años, once meses y veinti
dós días, tiempo que le falta para completar seis
años de servicios voluntarios, clasificándolo en 2."
campañr ; debiendo atenerse para la percepción
de
primas y vestuarios, a lo que dispone
la1Real orden
de 1°. de agosto de 1922 (D. O. núm. 171).
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-
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de 'Earina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid Si de marzo de 1923.
El Almirante .lee del 'tetado l'aviu Centi ai
'
_
Gabriel Antón.
Si'. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Yla
yor Central de la -Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de.Guerra y Marina y del
Protectorado en Mat'ruecos.
Gonstrucciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Cons
truccíones de Artillería, se ha servido disponer:
1." Que las pólvoras C. S. P, que en lo sucesi
vo se fabriquen para cañonss de 76'2 mm. Vickers,
han de tener la composión quimica usual y (limen
6'16
siones prácticas de grano X 109'2 con las to
lerancias corrientemente admitidas. en su fabrica
ción.
. Que se señalen como condiciones balisticas
de este _sistema de artillería, al utilizarse este tipo
de pc,51.yora, las siguientes; V, 823 ± 10/0 carga;
1'525, kgs., presiones comprendidas entre 2500 y
2800 kgs. P01 C112. _ .
3•0 Que la carga se disponga en 4 haces iguales
con un cebo de 20 gramos de pólvora R. F. G, en
anascote o lanilla.
4.° _Que para- las prtiebas de recepción de los
lotes, se calentará la pólvora a 26°,6 el número de
horas necesarias con relación a "su espesor.
" "
De Real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos. T—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 26 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Galdácano.
Sr.. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos».
Intendicncia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.:. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Contador de navío D. Fer
nando Alvarez.y Alvarez, que estaba destinado en
oste Ministerio, pase a continuar sus destinos al
Departamento de Ferro].
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para sn conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 31 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del bstado Yayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina..
Sr. Capitan General del Departamento del Ferrol
• Sr. Almirante ,Tefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la Ley
de Guerra, de 8 de julio último, hecha extensiva a
Marina por Real decreto de 14 de septiembre si
guiente (I). 0. núm. 213), S. M. el Rey (q. D. u.) se
ha servido disponer se abone al Contador dé na
vío D. Luis Torres de la Peña, la gratificación
anual de quinientas pesetas (500,00) por haber
cumplido en 1." de enero último los dieciocho años
en el empleo de Oficial.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E muchos
años. —Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol
Sr. Ordenador General de Pagos de este Milis
terio.
Sr. Interventor Civil de Gueri a y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que eleva el In
- tendente general de este Ministerio, a favor del
Subintendente de la Armada D. Eduardo Urdapi
lleta y Carballeda, en la que pone de manifiesto
las relevantes dotes de inteligencia, laboriosidad
y amor al servicio del referido Jefe, S. M el Rey
(que Dios guarde), tornando en consideración to
do lo manifestado por V. E., ha tenido a bien con
ceder al expresado Subintendente la Cruz de ter
cera clase de la Orden del Mérito Naval, con
distintivo blanco, como premio a sus dilatados y
meritorios servicios.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante ,Tefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Computadas las gratificaciones de
vuelo y aerodromo como pluses de campaña, se
gún lo dispuesto en Real orden de 18 de junio del
año último (D. O. núm. 139), e indicado al perso
nal con derecho a ellos en el extracto de las dis
posiciones de Guerra, hechas extensiva a Marina
por Real orden de 30 de noviembre de 1920 (DIA
RIO OFICIAL MI.111. 277), S. M. el Rey (q• D. g.) se ha
servido disponer, de acuerdo con lo informado
por la Intendencia goner41, quo 111 Generai Direc
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tor de los Servicios de Aeronáutica Naval, comoprimer Jefe de ellos, se le considere comprendido
en los apartados 1.°. y 2.° del punto 4.° del mencio
nado extracto, debiendo serle de abono los pluses
que haya devengado a partir de 1.° de julio de.1922, con independencia de los gastos de representación señalados en el apartado 1.° de la sobe-,
rana disposición de 30 de noviembre de 1920, con 1
cargo al capítulo 1.°, artículo 2.°, concepto «gratificación de vuelo y aerodromo», y cuya fecha de
partida se fija con arreglo a lo prevenido en el /
Punto 3.° de la Real orden de 28 de julio de 1922
(DIARIO OFICIAL núm. 167).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe
rio.
Excmo. Sr. Vista la instancia de D. Mateo Gar
cía de los Reyes, Capitán de Fragata, Jefe de la
División de Submarinos y director de la Escuela
de Submarinistas, para que la asignación de man
do de Capitán de Ntivío, que por el primer cargole corresponde, sea de trece mil pesetas anuales en
vez de las doce mil que percibe; S. M. el Rey (que
Dios guarde), se ha servido desestimar la instan
cia, habida cuenta de que la gratificación de trece
mil pesetas es solo, según Real orden de 20 de sep
tiembre de 1921, para los «Capitanes de Navío,>,
«Comandantes de buques escuelas», condiciones
que no reune el recurrente, y que por otra parte,
el articulo 8.'1 de la ley de 1.° de abril último pro
hibe taxativamente introducir alteración alguna
en las gratificaciones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Iiños. Madrid 31 de marzo de 1923.
- AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
Ja Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de
Corbeta, Jefe de la Estación Torpedista da Carta
gena D. Ramón María Gámez y Fossi en solicitud
de que se le abone la gratificación de profesorado
durante el tiempo en que estuvo encargado de la
instrucción de los aprendices torpedistas embarca
dos en el pontón de dicha Estación; S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia General, se ha servido desestimar la ins
tancia por existirdeclarada incompatibilidad (Real
orden de 15 de junio 1920-1). 0. 139) entre la grati
ficación de profesorado que solicita y la de mando
que disfrutó en el tiempo a quela solicitud se re
fiere.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su vono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
o
Excmo. Sr.: Dictada la Real orden de 3 del ac
tual (D. O. 59, páginas 382 y 383), con presencia
de la petición promovida por el Teniente de Na
vío D. Ubaldo Montojo y Mendez de San Julian,
que solicitó se le concediera el abono del 20% del
sueldo de su empleo desde el día que cumplió las
condiciones expuestas en el Real decreto de 19 de
julio de 1915, cuya petición fué desestimada por
oponerse a ello lo establecido en el mencionado
Real decreto que exije como condición esencial
para el otorgamiento de dicho beneficio el desem
barcar de submarinos, circunstancias que no con
currian en el interesado durante la tramitación del
oportuno expediente, y habida consideración queel referido Oficial desembarcó del submarino A-3
en doce de diciembre del año último, según se ma
nifiesta por la tercera sección del Estado MayorCentral: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General del
Ministerio se ha dignado resolver se abone al Te
niente de Navío D. Ubaldo Montojo el 20°/0 de su
sueldo, desde la revista de enero del ario actual
posterior a su desembarco del buque citado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armad
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia promo
vida por D. Cándido Santos Pereira, Maquinista
Jefe de la Armada, en la que suplica se le abone
la gratificación industrial como Auxiliar del Ra
mo de Ingenieros del Arsenal de Ferrol para cuyo
destino fué nombrado con carácter interino porReal orden de 7 de julio del ario último (D. O. 155,
pag. 1018); S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General del
Ministerio se ha dignado disponer se acceda a lo
Solicitado por el recurrente porque al ocupar un
destino de plantilla con el expresado caracter,
consecuente a lo ordenado en la citada disposición,
se encuentra comprendido en lo que preceptua el
punto i) de la regla segúnda de la Real orden cir
cular de 14 de noviembre de 1911 (D. O. 268), prac -
ticándosele el abono consiguiente desde el 19 de
julio del año último a 29 de enero del actual en cu
yó lapso de tiempo desempeñó el destino de refe
rencia.
Es tambien la voluntad de S. M. se haga exten
sivo el derecho al percibo del emolumento solici
tado a los MaquinistasJefes que en los propios des
tinos lo desempeñen cubriendo plantilla de su
Cuerpo, con nombramiento de la Superioridad,
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
o
Excmo. Sr..: En resolución a la instancia promo
vida por el Maestro Armero de la. clase de Infan
tería de Marina D. Juan Alonso Pérez, con destino
en la Compariía de Ordenanzas del Ministerio,
en la que suplica se le hagan extensivos los pre
ceptos de la Real orden de Guerra de 27 de octubre
del ario último (D. O. núm. 242 pág. 400), dictada a
favor de los Maestros Armeros del Ejército, otor
gándosele. el sueldo que por su asimilación puede
corresponderle:
Considerando que ambos cuerpos se rigen por el
mismo Reglamento, y han seguido las mismas vi
cisitudes desde su creación, según informa la Real
orden de 6 de junio de 1911 (C. L. pág. 320).
Considerando que la redacción del presupuesto
vigente, en el concepto <Aumentos» del capítulo 3.°
ArtículoU, fueron previstos los créditos necesarios
para el abono de las modificaciones que en la or
ganización actual de los Maestros Armeros pudie
ran introducirse, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General se ha
dignado disponer se abonen a los Armeros de In
fantería de Marina, según sean de 1.a, 2•a o 3•8 clase,
los sueldos de 4000, 3500y 3000 pesetas respectiva
mente, a partir de la fecha Oil que fueron concedi
dos por Guerra los expresados abonos, y a los
cuales deberá practicárseles las oportunas rectifi
caciones, con arreglo a lo percibido.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Señores
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. l). g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien aprobar el gasto de cuatro mil sete
cientas veintiocho ptas. treinta cts., importe de los
ocasionados por el Sr. Ministro del lUamo en su re
ciente viaje a Cartagena acompañando a S. M.; de
biendo afectar el referido gasto al Capítulo 12, Ar
tículo 4". del vigente presupuesto, concepto \dm•
previstos del Personal».
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAlt
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central d
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
rotectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo solicitado por el Jefe de la División de Ae
ronáutica, para adquisición en Londres de un mo
tor B. R. 2., y de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central e Intendencia general, se
ha servido conceder un crédito de quincemil ocho
cientas veinticinco pesetas con sesenta céntimos,
equivalentes a seiscientas veintiocho libras esterli
nas, con cargo al capítula 11, artículo segundo del
vigente Presupuesto, cantidad que deberá situarse
en Londres a disposición de la Comisión de Mari
na en Europa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
m lento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
arios.— Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
-;r. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Arnvada.
Sr. Ordenador General de Pagos en este Minis
terio.
Sr. ?Tefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director Jefe de la División de Aeronáutica.
Gastos de representación
Excmo. Sr.: En resolución a la consulta promo
vida por la Intervención Central del Ministerio,
en la que interesa la declaración por la superiori
dad de Si en la Real orden de 24 de febrero último
(D. núm. 59), está comprendido el personal que
en virtud de lo prevenido en el Real decreto de 28
de mayo de 1921 (D. O. núm. 121) integra la plan
tillla de las juntas constituidas para el abasteci
miento de aguas a las Bases navales en las Capita
les de los Departamentos.
Considerando que la Real orden de 22 de julio
de 1921 (D. O. núm. 169), que declaró implícita
mente derecho al abono de dietas a las referidas
juntas mixtas, expresaba la falta de crédito en
aquella fecha en el presupdesto entonces en ejer
cicio para dicho abono, y resultando a la termina
ción del que hoy rige remanente de consignación
para atender al pago del indicado emolumento;
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, se ha ser
vido disponer se practiquen las reclamaciones co
rrespondientes al actual ejercicio, y que debiendo
responder éstas a la existencia de crédito suficien
te para su pago no tenga efecto lo que se dispone
en el ejercicio de 1923-24 hasta que terminado el
mismo que ha de regir desde 1.° de abril próximo
venidero, se conozca si existe el remanente nece •
sano para el abono que corresponda en dicho año
económico, teniéndose presente al redactar un
nuevo presupuesto, se consigne cantidad necesa
ria para que quede suficientemente dotado, el ser
vicio de que se trata.
Es también la voluntad de 5. M., que dicho
emolumento es incompatible con cualquiera otra
gratificación, indemnización y gastos de represen
tación que pueda abonarse a los interesados en
igual o mayor cuantía de la reseñada en esta dis
posi.ción.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. --Madrid 31 de marzo de 19.23.
Sr. Intendente General de Marina. '
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor scenfral.dela Armada. -
Sr. Ordenador General de Pagos de esteMinisterio. .
Sres. Capitanes g-enerales de los departamentos
-de Cádiz, Ferrol yreartagena.Señores
Contrataciones •
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente tra
mitado en este Ministerio, como consecuencia de
la comunicación núm. 2.356, de 9 de septiembre
último, de la Comisión Inspectora _del Arsenal de
Cartagena, referente a la pérdida: del torpedoW.14.679 y averías del W.14.686, ocurridas .en las
pruebas de tubos de lanzar, efectuadas con el sub
marino _8-3, en J9 de julio último, S. M. el- Rey(que Dios guarde), después de oir los distintos in
formes emitidos en el mismo y de conformidad
con lo propuesto por la Asesoría general de este
Ministerio, se ha dignado resolver que ni las.consideraciones expuestas por la S. E. de C. N. en suinstancia de 18 de septiembre de 1922, ni laS adu
cidas posteriormente en escrito de 2 de diciembre
del propio ario, al dárselo. vista del expedientehan logrado desvirtuar la afirmación hecha por la(omisión Inspectora dé que tanto las averías de
un torpedo como la pérdida de otro, son imputables a la Sociedad reclamante, por ser debidas
aquélla, y ésta a defectuoso manejo del tubo y a
que él pestillo del tubo tenía excesivo-huelgó en'el
eje correSpondiente, afirmación. que corrobora, eninforme de 10 de enero del presente año, el Direc
tor de la.Fábrica Nacional de Torped-os, y, en su
consecuencia, acreditado que el valor del-torpedo
es de diecisiete mil seiscientas ve.¿ntinueve pesetas
con cincuenta céntimos (17.629,50) y que el presu
puesto de composición del torpedo averiado asciende a dos mil setecientas tres pesetas con setenta
y cinco céntimos (2.703,75), es indudable la perti
nencia 'cle que se declare así y responsable- a la
S. E. de-C. N., de la pérdida y daño de los referi
dem torw3dos en la...cuantía metálica, especificada
anteriormente:
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento. efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arios.- lkladrid de 31 marzo de 1923.
A.4NAlt
-Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
la Armada.
Sr:Capitán General "del Departamento de .-
tItgená. - •
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Ar
senal de Cartagena.
Sr. -Asesor General de .este Ministerio.
Sr. Ordenador Gen-eral- de Pagos 'de este • Mi
nisterio.
Sr. Director Gerente de la S. T. de C. N.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente de
revisión de precios que la Sociedad anónima As
tilleros Eraso, solieitá en instancia de 15 de mayo1921 y por lo que afecta a los contratos de la
.#
í 1. a,
3, y 4, celebrados entre este Ministerio y la expresada Sociedad, en 11 de mayo, 25 de junio y 8 deagosto de 1917; S. M. el Rey (q. D. g.), después deOil' los informes emitidos y de conformidad con lopropuesto por la comislijn inspectora de las .obras,esa Intendencia generál, Intervención Civil deGuerra y Marina y Consejo de Estado, en pleno,
se ha dignado conceder el derecho a la revisión
solicitada.
De Real orden lo digo a V. E. para 111 Conocimiento y efectos. Dios guarde a V. F..- muchosaños. Madrid 31 de marzo de 1923. • •
A:ZNAB, -
Sr. Intendente General de este Ministerio.
:Sr.. Almirante Jefe del Estado Mayor Central c. eFa Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. 'Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Presidentelle la Comisión Inspectora de las
obras.
Sr. Director gerente de la Sociedad Anónima
Astilleros Eraso,
Sr. Interventor Civil de Guerra y Mariná..y delProtectorado en Marruecos.
oficial
Institución Benefica p. raHuérfanos de losCuerpos subalternos dala Armarla
Balana mensual de los fondos de esta 1125titución corres
pondiente.almes de la fecha, y que se formtila en ctimpli.7"miento del artículo 1.° del reglamento. 7.
•
E LI
Exis tencia:aate dor
Cuotas de socios cobradas en el
mes -actual
Importe del 1,50 `70 cielos fondos
económicos y de material
Entradas al Museo Naval •
--
En títulos
625.000.00
n metálico
7.152,49
2.767,00
Suma 625.000,00 14.753,69
11 II II E 11
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
Gastos de escritorio, franqueo,
impresos, giros de pensiones y
cuotas. e impresión de la Me
moria de 1902.
Existencia
Totales
En- titulos
625.000,00
625 000,00
.En metálico
4.950,00
396,45
9.407,24
14.753,69
DETALLE DE LA EXIS'I'ENCJA • --
En Títulos de la Deuda amortizable á por 100, 1917. 430.000En Títulos de la Deuda perpetua interior> _4 por 190. 195.000
Pesetas nominales .625.000
En metálico en poder del Tesorero 9.407,24
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUA 4:
Existencia anterior. s.
Altas
4
Bajas
Socios en 31 de marzo
Huérfanos con pensión
Madrid, 31 de marzo de 1923.
El Secretario,
José María Arancibi(f.
,1.167
10
ToTAL, ...... .... . • .1T(
V.' a."
1%.1 Presidente,
Eduardo Arias Salgado.
1.176
110
Por el Tesorero,
Federico Vidal.
Imp del Ministerio de Marine
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5ARCELONAc-PLA7A Mr:Lr ACcid, 5
RECOLETOS12 (Apartado 905)CAI LE.
SUCUR5ilLE5 Y DEPC.131T05:
114as. Mario, Caculo, CA Coruña, UI1Iaar, «rol, Santander
FAFFIVZ.;.;3 DE BRMUETAS: '7illialegre y Sanluarill nieva
ANO
I.)1<0 t t_. E.J(1,)R DE LA MAR INA DE GUERRA. FSPANOLA
JIFIECCióN Y TELEFÓNICA: PARJK .
TAL ir
SECCION DE ANUNCIOS
S A O
rvigme~e~,Construcción de lanuhas automóviles para ivItlattas (veocteiz.1.:3 i-!kst,g, 60 Mullas)cruceros, runabouts del corte ato-derno en (V», etc.
Lanchas para servicios de puerco, <Jerga, pesca, remolques, pasaje y toda clasede botes automóviles auxiharas de yachts, buques de 1.,-quern, etc.MOTORES ron a rin O CI la• rrt r 0 la ritil • OaGreditada•Soficítorits• cutimoge", precito:tuteaste* y Ciettililell
••
-1?e, srip;CONDE y C. (S. L.)
c. Flicavia. 1.-Apartado deis correo* FI.° 17.-.LA CORUÑA•
Societá Esercizi° Bacini
PIAZZA PIRINCIFIEE, 4 GENOVA• (PALAZZO czostim
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALLSTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOLINA, PETRÓLEO, ETC.
Representante General: C. G.. CZARANJOiNil
APARTADO 487 (SECCION S. E.)
CORTES, 574, PRAL
BARCELONA
